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Moh.	  Arobi.	  Q	  100110150.	  Pengembangan	  Budaya	  Mutu	  di	   SMK	  PGRI	  1	  
Karanganyar.	  	  
Tujuan	  penelitian	  adalah	  mendeskripsikan:	  1)	  Budaya	  mutu	  di	  SMK	  PGRI	  1	  
Karanganyar	   dalam	   peningkatan	   hasil	   belajar	   siswa;	   2)	   Bentuk−bentuk	  
pengembangan	   budaya	   mutu	   nonakademik	   yang	   berlangsung	   di	   SMK	   PGRI	   1	  
Karanganyar.	  
Jenis	   penelitian	   adalah	   kualitatif.	   Pendekatan	   penelitian	   menggunakan	  
fenomenologi.	   Subjek	   penelitian	   adalah	   kepala	   sekolah	   dan	   guru.	   Metode	  
pengumpulan	   data	   menggunakan	   wawancara	   mendalam,	   observasi	   dan	  
dokumentasi.	  Teknik	  analisis	  data	  menggunakan	  trianggulasi.	  
Hasil	  penelitian	  yaitu	  :	  1)	  Budaya	  mutu	  di	  SMK	  PGRI	  1	  Karanganyar	  dalam	  
peningkatan	   hasil	   belajar	   siswa	   masih	   terbatas	   pada	   kegiatan	   pembelajaran	  
sebagaimana	   yang	   diprogramkan	   sekolah	   dalam	   manajemen	   berbasis	   sekolah,	  
evaluasi	  diri	  sekolah,	  dan	  standar	  pelayanan	  minimal,	   jadi	  belum	  dikembangkan	  
pada	   kegiatan	   peningkatan	  mutu	   akademik,	  misalnya	   kegiatan	   	   pembimbingan	  
khusus	   bagi	   siswa	   berprestasi,	   pembinaan	   siswa	   yang	   belum	   berprestasi,	   dan	  
sebagainya;	  2)	  Bentuk−bentuk	  pengembangan	  budaya	  mutu	  nonakademik	  yang	  
berlangsung	   di	   SMK	   PGRI	   1	   Karanganyar	   juga	   belum	   optimal,	   masih	   terbatas	  
pada	   kegiatan	   pramuka	   yang	   menonjol,	   yang	   lainnya	   seperti	   olahraga	   (bola	  
volly,	  basket),	  seni	  (musik,	  tari,	  lukis),	  PMR,	  dan	  UKS	  belum	  optimal.	  
Berdasarkan	   kesimpulan	   tersebut,	   peneliti	   menawarkan	   program	  
pengembangan	   budaya	  mutu	   di	   SMK	   PGRI	   1	   Karanganyar	   dalam	   peningkatan	  
hasil	   belajar	   siswa	   berupa	   optimalisasi	   pembimbingan	   belajar	   siswa,	  
optimalisasi	   aktivitas	   belajar	   siswa,	   optimalisasi	   kerjasama	   warga	   sekolah,	  
sedangkan	   bentuk−bentuk	   pengembangan	   budaya	   mutu	   nonakademik	   di	   SMK	  
PGRI	   1	   Karanganyar	   berupa	   optimalisasi	   pengelolaan	   kegiatan	   nonakademik,	  




Kata	  kunci	  :	  	  budaya	  mutu,	  hasil	  belajar	  siswa,	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Moh.	  Arobi.	  Q	  100110150.	  Development	  of	  Culture	  Quality	  of	  in	  Vocational	  
High	  School	  PGRI	  1	  Karanganyar.	  
Purpose	  of	  research	  is	  description:	  1)	  Culture	  quality	  of	  in	  Vocational	  High	  
School	  PGRI	  1	  Karanganyar	  in	  improvement	  result	  of	  student	  learning;	  2)	  Forms	  
development	  of	  culture	  quality	  of	  non	  academic	  taking	  place	  in	  Vocational	  High	  
School	  	  PGRI	  1	  Karanganyar.	  
Research	   type	   is	   qualitative.	   Research	   approach	   applies	   phenomenology.	  
Research	  subject	   is	  headmaster	  and	  teacher.	  Data	  collecting	  method	  applies	   in-­‐
depth	   interview,	   observation	   and	   documentation.	   Data	   analytical	   technique	  
applies	  trianggulation.	  
Result	  of	   research	  that	   is	   :	  1)	  Culture	  quality	  of	   in	  Vocational	  High	  School	  	  
PGRI	   1	   Karanganyar	   in	   improvement	   result	   of	   student	   learning	   still	   limited	   to	  
study	  activity	  as	  programmed	  by	  school	  in	  management	  to	  base	  on	  school,	  self-­‐
evaluation	   of	   school,	   and	   minimum	   service	   standard,	   thus	   has	   not	   been	  
developed	  at	  improvement	  activity	  of	  quality	  of	  academic,	  for	  example	  activity	  of	  
special	   tuition	   for	   achievement	   student,	   construction	   of	   student	   which	  
achievement	  has	  not,	  etcetera;	  2)	  Forms	  development	  of	  culture	  quality	  of	  non	  
academic	  taking	  place	  in	  Vocational	  High	  School	  	  PGRI	  1	  Karanganyar	  also	  has	  not	  
is	   optimal,	   still	   limited	   to	   activity	   of	   uppermost	   boy	   scout,	   other	   like	   athletics	  
(volley	  ball,	  basket),	  art	  (music,	  dance,	  paint),	  PMR,	  and	  UKS	  has	  not	  optimal.	  
Based	  on	   the	   conclusion,	   researcher	  offers	   culture	  development	  program	  
quality	  of	   in	  Vocational	  High	  School	   	  PGRI	  1	  Karanganyar	  in	  improvement	  result	  
of	   student	   learning	   in	   the	   form	   of	   optimize	   of	   tuition	   of	   student	   learning,	  
optimize	  of	  student	  learning	  activity,	  optimize	  of	  cooperation	  member	  of	  school,	  
while	  forms	  development	  of	  culture	  quality	  of	  non	  academic	   in	  Vocational	  High	  
School	   	   PGRI	   1	   Karanganyar	   is	   optimize	   of	   management	   of	   activity	   of	   non	  
academic,	  addition	  of	  activity	  facility	  non	  academic,	  and	  improvement	  of	  carrying	  
capacity	  member	  of	  school.	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